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J．モルトマン著『十字架と革命』J.Moltmann;Umkehr zur Zukunft, M?ndhen und
Hamburg 1970」新教出版社，１９７４年６月
E．カッシラー著『哲学と精密科学』E.Cassirer;Philosophie und exakte Wissen-
schaft, Frankfurt,a, M, 1969」紀ノ国屋書店，１９７８年６月
『哲学的倫理学叙説』Harman, G. The Natural of Morality（１２章以下および解説
担当）産業図書，１９８８年１１月
「合理的な愚か者 Seu, A, Choice,Welfare and Measurement」抄訳（共著）勁草
書房，１９８９年４月
ニクラス・ルーマン著『信頼 社会的な複雑性の縮滅メカニズム』（共訳）勁草
書房，１９９０年１２月
ディヴィッド・ウィギンズ著『ニーズ・価値・真理』勁草書房，２０１４年７月
マクダウエル著『徳と理性』」勁草書房，２０１６年２月
［その他］
「ハーバーマスの社会科学論」『インパクト １１号』，イザラ書房，１９８１年４月
「なぜシステム論なのか 近代の世が複雑になったからなのか」『システムと共同
性』，昭和堂，１９９４年１１月
「近代の超克」と物象化 広松渉の関係主義とリベラリズム」対談『月刊フォー
ラム１９９５年６月号』，社会評論社，１９９５年６月
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